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Com a finalidade de identificar cultivares de milho
bem adaptedas eos fatores ambientais e com caracter!sticas pro-
missoras para 0 consorcio com 0 feijao6 foi.exeeutado urntraba-
Iho, sendo usada como metodologie b~sice e do Enseio Regional
Milho - Nordeste. O~ experimentos forem conduzidos nos enos 79
e 806 no ~unicIpio de Santana do Ipanemana Zona Sertaneja e ern
816 Santana do Ipenema e Arapiraca na Regiao Agreste. Forem tes
tadas 10 cultivares de m11ho em consorcio com feijao6 obdecendn
a um arranjo espacial de 01 fileira de mi1ho para 03 de feijao.
o de1ineamento ut1lizedo fo! 0 de bloeos cesualizados em parce-
les subdividides. em 03 repeticSas. A ~ree total de ceda parce-
l~ f01 de 78m26 tendo cade sUbpartela ~rea ~til de 24m2• 0 espa
cemento entre fileiras de milho e feijao foi de 0.5m6 sendo que
o espacam~nto entre coves de mi1ho foi de 0.4m e entre covas de
feija~. de O,2m. Resultados obtidos em 1979 destaceram as culti-
vares lAC Phoenix Latente 02. Amarillo del 8aj10, Pool 346 Ce~
tralmex e Oentado Composto ~E. como as mais promissoras para 0
consorc10 comPhaseoZus, com produc6es superiores a 1000 kg/ha6
superando .a produtividade da Regiao Sertaneja. Ja no plantio
isolado. as cultivares Oentado Composto NE, lAC Pho~nix Latente
02. Jatina C-3, Amarillo del Bajio e Pool 34, com produ~6es de
2283; 2257,8; 2225.1; 2201.6 3 1083.3 kg/ha. respectivamente
supe.raram a produtividade 'media local e tambem a Centralmex que
nao a~ingiu os 2000 kg/ha.Em se tratando do "LER", 0 melhor in
.d1ce.foi obtido com a eultivar Centralmex. seguida por Erecta ;
lAC Phoenix Latente 02. Em 1980. fatores adversos como escassez
de chuvas prejuditeram os e~per~mentos, nio sendo possIvel, em
1980. obter producoes de graos. Em 19816 em Arap1raca, Jatina
C-3 c'om 126763: lAC - Phoenix com 94668: Centralmex com 906.8
e Ereeta com 715.5 kg/ha. foram as que se destacaram no plantio
isolado. No consdrci06 as cu1tivares Centralmex. Aste~a e Jati-
na C-3. destacaram-se com producSes de 345,8; 298.2 e 273kg/ha.~ .respectivamente. Em Santana do Ipanema6 obtiveram-se produooes
de 1555.8;'1379.7 e 1352 kg/ha com as cultivares Centralmex
lAC Phoenix e Oentado Composto NE, respectivamente, no p1antio
isolado. No consorcio, as cultivares Centralmex, com 684,4; As-
teea, com 547.7 e Dentado Composto NE. com 508,9 kg/ha. foram
as mais promissoras para 0 Estado de Alagoas.
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